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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1)
jenis tindak tutur yang terdapat dalam percakapan guru dan siswa dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran
2017/2018, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak tutur guru dan siswa dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran
2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni 2017
hingga Desember 2018. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yakni
guru dan siswa dan peristiwa tutur di dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sempel.
Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber, dan triangulasi teori,
sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis
interaktif. Mekanisme analisis interaktif pada dasarnya melibatkan tiga komponen
analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, tindak tutur yang sering digunakan
adalah tindak tutur ilokusi dengan persentase 37,5 %, sedangkan tindak tutur lokusi
persentase 35 %, dan tindak tutur perlokusi dengan persentase 27,5 %.Faktor-faktor
yang mempengaruhi tindak tutur guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa
Indonesia yaitu siapa berbahasa dengan siapa, untuk tujuan apa, dalam situasi apa,
dalam konteks apa, jalur yang mana, media apa, dan dalam peristiwa apa.
Kata kunci: Analisis tindak tutur, faktor-faktor dalam tindak tutur, pembelajaran
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